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Аннотация: Синтезированы элементного анализа координационные 
соединения тиосемикарбазон метилэтилкетона с молибденом. Установлены 
состав, индивидуальность, способы координации молекул тиосемикарбазона 
иметилэтилкетонного фрагмента. Методами колебательной спектроскопии и 
элементного анализа доказаны способы координации органических лигандов, 
окружение центрального иона и синтезированных соединений. Сравнением 
межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей 
тиосемикарбазона, метилэтилкетонаи их комплексных соединений состава 
[MoO2(ТСКМЭК-Н)2] показано, что новые координационные соединения 
отличаются между собой, а также от исходных компонентов, следовательно, 
соединения имеют индивидуальную кристаллическую решетку.  
Ключевые слова: синтез, состав,индивидуальность, физико-химические 
методы элементного анализа, координационные соединения, тиосемикарбазон, 
метилэтилкетон, молибден. 
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Abstract: The elemental analysis synthesized coordination compounds of 
thiosemicarbazone methyl ethyl ketone with molybdenum. The composition, 
individuality, methods of coordination of molecules of thiosemicarbazone and methyl 
ethyl ketone fragment have been established. The methods of coordination of organic 
ligands, the environment of the central ion and the synthesized compounds have been 
proved by the methods of vibrational spectroscopy and elemental analysis. 
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Comparison of the interplanar distances and relative intensities of thiosemicarbazone, 
methyl ethyl ketone and their complex compounds [MoO2(ТСКМЭК-Н)2] showed 
that the new coordination compounds differ from each other, as well as from the 
initial components; therefore, the compounds have an individual crystal lattice.  
Keywords: synthesis, composition, individuality, physicochemical methods of 
elemental analysis, coordination compounds, thiosemicarbazone, methyl ethyl 
ketone, molybdenum. 
 
Бурное развитие химии координационных соединений переходных 
металлов с N, O, S- содержащими органическими лигандами обусловлено 
весьма широким спектром их действия в качестве биологически активных 
соединений, аналитических реагентов и катализаторов, используемых в 
химической промышленности. 
Среди вышеупомянутых органических соединений особое место занимают 
производные тиосемикарбозонов, который содержит фрагменты 
 
Интерес к строению этого лиганда связан с тем, что он способен 
находиться в различных туатомерных формах. Наличие же во фрагменте 
разнообразных донорных атомов азота, кислорода, серы и радикалов 
существенно влияет на процесс комплексообразования и в зависимости от 
электронной структуры металла происходит стабилизация лигандов той или 
иной таутомерной формы [1-4]. 
Известно, что производные семикарбазонов участвуют во многих 
биологических процессах и в зависимости от количества применяемой дозы 
проявляют стимулирующую и гербицидную активность в семенах низких 
растений и зерновых культур. С другой стороны, в жизни растений большое 
значение имеет молибден. Этот элемент играет важную роль при синтезе белка 
и в обменных процессах соединений азота у растений. Кроме этого, молибден 
необходим для нормального усвоения атмосферного азота бобовыми 
культурами. Использование молибдена в сельском хозяйстве вместе с 
органическими веществами обеспечивает сохранность фосфора в почве на весь 
период роста растений. В литературе описано что за счет синергетического 
эффекта, биологическая активность комплексов повышается по сравнению с 
суммарным биологическим эффектом составляющих исходных компонентов. 
Для синтеза диоксокомплекса Мо(VI) с тиосемкарбазоном 
метилэтилкетона взяли 2.41 г (0.01 моль) натрия молибдата, который 
растворили в 50 мл дистиллированной воды, добавили 2.90 г (0.02 моль) 
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тиосеемикарбазона метилэтилкетона растворенного в 50 мл дистиллированной 
воды. Полученную смесь нагрели до 80-85оС, при интенсивном 
перемешивании. Через 0.5 часа раствор помутнел и стал синего цвета, рН-12. 
рН раствора довели до нейтральной, добавлением по каплям 
концентрированной НСl, цвет раствора стал бежевым. Через 3 суток на дне 
стакана выпал осадок, который отфильтровали и сушили при комнатной 
температуре. Выход продукта 81% от ожидаемого. 
Синтез комплекса [MoO2(C4H8N3H4CO)2]·Cl2·2H2O – Mo(VI) с 
семикарбазоном метилэтилкетона осуществляли следующим образом: взяли 
2.41 г (0.01 моль) молибдата натрия, который растворили в 50 мл 
дистиллированной воды. К полученному раствору прибавили при 
перемешивании, раствор, состоящий из 3.30 г (0,002 моля) семикарбазона 
метилэтилкетона гидрохлорида в 50 мл дистиллированной воды. 
Образовавшуюся смесь растворов нагрели до 75-80оС, при интенсивном 
перемешивании через 0.5 часа 
Анализ синтезированных соединений на содержания молибдена проводили 
согласно [5].Азот определяли по методу Дюма [6-7], углерод и водород- 
сжиганием в токе кислорода. Результаты элементного анализа 
координационных соединений диоксокомплекса молибдена (VI) c 
тиосемикарбазонам метилэтилкетона приведены в таблице1. Для установления 
индивидуальности синтезированных соединений снимали рентгенограммы на 
установке ДРОН-2.0 с Сu-антикатодом [8-9].  
Таблица 1. 
Результаты элементного анализа комплексных соединений диоксокомплекса 
молибдена (VI) с тиосемикарбазоном метилэтилкетоном 
Соединения Элементы в процентах 







































































MoO2(ТСКМЭК)2·Н2О 23.42 22.62 27.61 28.57 5.91 5.24 21.42 20 8.62 8.33 
[MoO2(C4H8N3H4CO)2]·Cl2·2H2O 18.17 18.43 40.06 40.41 5.81 5.50 16.51 16.91 5.48 6.21 
Сравнение межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей, 
диоксокомплекса Mo(VI), тиосемикарбазона, метилэтилкетона и их 
координационные соединения показало, что новый комплексный соединений 
отличаются между собой, а также от исходных компонентов, следовательно, 
соединения имеют индивидуальную кристаллическую решетку (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1. Рентгенограмма молекулы тиосемикарбазона метилэтилкетона 
 
Рисунок 2. Рентгенограмма молекулы тиосемикарбазона метилэтилкетона с 
молибденом 
В процессе комплексообразования в молекулах семикарбазонов 
происходят перегруппировки тигидразидной части лигандов, т.е. с 
приближением катиона комплексообразователя разрываются π-связи группы 
С=S и одновременного протон вторичной аминной группы мигрирует к атому 
серы и замещается ионом молибдена.  
Впервые разработаны условия синтеза тиосемикарбазона метилэтилкетона 
с молибденом (VI). С помощью рентгенофазового, колебательной 
спектроскопии, способы координации молекул тиосемикарбазона 
иметилэтилкетона с молибденом (VI) и термическое поведение 
синтезированных соединений. 
Полученные результаты могут быть использованы для синтеза других 
органических лигандов и координационных соединений d-металлов, а также 
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могут служить в качестве справочных данных для научных соотрудников и 
работающих в области координационной химии. 
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